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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK
Sokak isimleri 
değişmeyecek
A N K A RA  
Büyükşehir 
/  ^B elediye 
Başkanı Melih Gökçek,
“ Hangi nedenle olursa 
olsun, sokak isimlerinin 
değiştirilmesine karşı­
yım” dedi. Gökçek, Ab­
dullah Cevdet Soka- 
ğı’nın isminin değiştiril­
diği meclis toplantısına da ka­
tılamadığını söyleyerek şu 
açıklamayı yaptı:
“Ankara’da cadde ve so­
kakların isminin değiştirilmesi 
için bir komisyon kurulması 
öz konusu değil. Sokak 
¡imlerinin, hangi nedenle 
lursa olsun değiştirilmesine 
arşı olduğumu, belediye 
ıeclisinde defalarca ifade
etmişimdir.”
Gökçek, Abdullah Cevdet 
Sokak’ın isminin iade edilip, 
edilmeyeceği yönündeki 
soruya ise “yeni bir tartışma 
yaratır” gerekçesi ile yanıt 
vermedi.
Önceki günkü 
açıklamasında, Başkent’teki 
sokak ve cadde isimlerini 
araştıracak bir komisyon
kurulacağım söyleyen Seyfi 
Saltoğlu ise, “Melih Bey 
belediye başkamdir, mülki 
amirdir; kendisi o toplantıda 
yoktu. Karar ise komisyondan 
geldi ve oylama sonucu geçti. 
Ancak Melih Bey, ‘sokak 
isimlerinin değiştirilmesine 
karşıyım’ diyorsa diyecek bir 
şey yok” dedi.
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